




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(11)(10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2D  (1)
5 F付
誌 言己
５
Ｘ
６
ツ
の
例
の
如
く
、
こ
の
記
話
の
要
素
と
し
て
往
々
締
島
の
話
話
と
そ
の
類
例
に
つ
い
て
（
出
石
誠
彦
》
「
睡
眠
」
と
い
ふ
こ
と
の
存
す
る
の
は
、
比
の
種
の
説
話
の
出
木
の
一
つ
が
謀
睡
〓
一
一
七
浦
島
の
議
話
と
そ
の
類
例
に
つ
い
て
（
出
石
誠
″
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
八
中
ほ
ん
の
僅
か
の
時
間
と
思
な
れ
た
も
の
が
、
相
富
多
く
の
時
間
を
経
過
し
て
あ
た
と
い
ぶ
経
験
的
事
賀
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
′
れ
、
嘗
て
私
は
こ
の
解
器
を
採
る
ヽ
き
も
の
と
考
へ
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
今
松
別
か
無
理
の
や
う
に
思
ふ
の
で
試
み
に
崎
記
す
る
に
止
め
る
。
（
二
〉
】
ェ
寓
＞
ｏ
ｄ
呂
ｂ
骨
出
氏
は
そ
の
著
Ｅ
ふ
野
ュ
Ｌ
言
ｏ
ち
＞
〓
【
８
す
Ｏ
ｏ
】す
巧
甲
秘
朝
―
湧
ｏ
の
中
に
、
こ
の
種
の
読
話
は
【
ｏ
一宮
”
Ｌ
〓
ｏ
ヨ
吾
訪
関
の
事
賞
に
出
来
し
、
そ
の
最
後
な
婦
本
田
昏
ュ
甘
〓
＆
君
ほ
に
陥
つ
た
事
で
あ
る
と
言
つ
て
居
ら
れ
る
が
、
柳
か
詮
索
に
過
ぎ
た
説
と
信
じ
、
私
は
到
底
そ
れ
に
賛
意
を
表
し
得
な
い
。
（
三
）
寓
葉
兵
の
流
島
得
統
に
封
し
て
松
鈴
木
拾
五
郎
若
が
早
補
田
文
學
二
五
工
独
に
精
細
と
研
究
を
投
表
し
て
居
ら
れ
る
か
ら
参
採
せ
ら
れ
た
い
。
